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the E\:rma Transport pdclicaticrs present a substantial trnrt of ttre
statistical infonntiqt qt tlre internatisral intr:aernu:ity transtrnrt of
goods oollected under tlre "Irlarket Ocsenration Systenr".
In the interest of speedirrg rp disserdnatian ard  ttre presentaticr
o-f tlr. "lttarket_Develgrrents" reponts, a nrrrber of dranges have been rmde to
the laf-otrE.
Instead of having, as in the 5nst, crarrrrcnts qr ttre strncific statistical
resrrlts, a general assessnent has been included in ttre first  part of t}re
retrnrt, ontlining tJ:e nain trends in tlre periocl urder revierr.
Ttre results thgnselves are mainly in tab:lar ard graptric form arrl tlp
report is presented tri-Iinguaffy. fris  approactr should ensure that tlre
relnrt will be rore quid<ly available to an overr*relming rmjority of
Oarrrunity readers.
ltte !5Fuel-_BgIpE! will'cqrtinue to be FbListred giving an in dep'th cqnnent-
arlt -m-aEvEfffieEts qr inland trarrspori rfrrile tfre forecasts wil-l be con-
tained as before in the trrrblicaticr "Analysis_ard_Forecasts".
PRESENHTION ET.' RAPPORT
Les trnblicatiqrs Er.rrma Transprt pr6sentent ure partie substantielle des
inforrnations stat@ies  dans te cadre de ilobsenration des
!4arch6s du transtrnnt internatiqral intraccnmrrnautaire de rnarchandises.
Afin d'arn6lioner la distributiqr de I'inforrnatiqr cqrtenue dans les
ratr4nrts trfunestriels "Evolutions_du I. arcX61, iI  a 6t6 proc6cl6 i  ur certain
rsore de changenrents aEnb- TJur-p?CEefit5tid.
Ies ra;4nrts sort r6dig6s simultanErnent  en trois largues (Anglais,
Ftangais, Alfernard) c€ qui rend l'inforrnation  direcbenent aceessible i  r.rne
grarrle najorit6 de lecteurs de la @munaut€.
Ia pranibre partie du ratr4nrt ocnport.e un r6sun6 qui souligrre les faits
saillarrts des 6rrolutiqrs du transporL internatisral perdant la tr€riode
cqrsid6r6e.  Les d6ta.ils des r6sultats statistiques scrt pr6sentEs sor:s
forne de tableaux synttr6tiques et grratrJriques.
La s6rie E\:rqn TtansporL est ocnpl6t6e trnr:
- fe 5FEP9* }p!rgl_ (arnfyse d6tai116e des statistiques  annuelles)
- le ralpo-t- E€llFS gt_lg6gfgigqg (pr6visiqrs i  crcurc terne du rrarch6 des
translDrts cqtinentaux) .AUF!,!AC[IIJ}G  DES BERTCTITS #
In der Reihe eurq)a tfanspgEg wird ejn rruesentlictrer Tteil der mit dent
laarrctuecnacrrt@  statistisctren Daten iiber den grerztiber-
schreiterden diteierketrr innerhalb der Cenreinsctraft verbffentlicht.
Die Aufrnachr:ng der Marktentwickh:ngsberichte wurde in verschiedener njn-
sictrt verbessert,  damit die Berictrte sctrreller ersdreinen kltrnen.
Anstetle der bisherigei l6rnentare zu statistisclren Einzelergebnit;sen  wird
nr.nnnetrr in den erst€n Teil eine al-lgenreine Beurteilurg der wichtillsten
Trends im Bericlrtszeitraun  aufgencmnen.
Die Ergebnisse selbst rirerden iibenrriegend in Ftorm rrqr Tabellen urd Schau-
bildern dargestellt und in drei Sprachen erl5utert. Diese Kmzep:j-ct soll
dafiir sorge;, daB die iiberrriegende  Metrrheit der EE-Leser den Beri(:ht
verwerten kann.
Der ',.fahresbericht"  wird rreiterhin mit ausflihrlidren lcnrnenbaren tzur Eit-
wicl<Ifi1fi EeE Eifin&rverXetrrs verbffentlictrt,  vfihrerd die Ver6fferrt.Lidtung
,,Analvsen r.urd Procrrosen" nach w"ie rrcr kogn:osen entlfilt.
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(6nnents refer tn Q 85 and ccrrrtrErisos to @ 84 r:nless oEtrenrise stated)
t *"*
llotal international torrage for all ttrree nodes r,ms 4.2t up. lbtal tdlnage
for tlre first  six nsrtJls of 1985 slrcnned, hcnever, a slight fall  as tctrnge
carried in QI 85 r,ras adversely affected by the bad veathen.
T?re narket share of inland rmterrrnys recovered sharpiy fronr QI 85 and eactr
node had alnrcst identical stnres to tlrose of Q2 84.
A cqrtinued strengrthening of the rmrket is arrticilnted for the renrainder of
1985.
Irternational road tonnage was 3.98 up, indicating ttrat tJ:e snall increase
in Ol 95 (revised utrrrrards to + f.2t) r,as due to tlre bad r,reattrer. Ihe Q 85
increase r,ras similar to t}at seen in eadr quarter of 1984.
lbanstrnrters q>inions for Q3 85 sholr tJ:e usual seasonal dovnturn. There tras
a further reduction in the firnrs retrnrting liquidity prcblens to equal the
lcr;est level (38S) since ttre sunzey started (1980). fUrecasts for Q4 85 are
also the nost cgrbimistic since the sunzey starbed.




Internatiqral inland r,raterlay tcrnage uas 4.58 rp. A strong ga:olth r,as
recorded in }Iorth-Souttr traflic  (+ 10E), in particular qr the relation B to
NL. Rtrine tr:affic has up rarginally (+0.68).
Internatiqral EUR-5 tonnage reaclred 51.4 rnio tonnes, the highest figure
ever recorded in ttre history of ttre rmrket cbsenzation system. tlu,vever, it
should be renrenbered tlrat activity in Qf 85 was at a verlr lovr level because
of the bad r,reather, so tlre level of activity jn the first half of 1985 i.s
still  belcht 1984.
tihtimal tr:affic (51.2 mio t.)  r^as qr 1.5t.
Oosts rnere stabte. kices \dere slightly rp. ltanstrnrters  eq)ect. a furtller
increase of traffic  tcrrards tfie end of 1985, but are less opLimistic abcn:t
tJle develotrment of prices.ftsu4Ys
International rail  tonnage \^ras 3.7E up. Ho\^ever, as tltere was a smrll fall
in el 85, results for ttre first  six npnttrs as a wtrole only stnw a :;rnall
irrprovernent of just over lt.
There was a crcnsideralrle variation in tlre irynrtant relations. Scnrr traffic
advanced strongly, D:tch outgoing (+f0.9t), @rman ingoing and outrping
(+8.5S and + 8.7S) vfiile ottrers registered falls, notahly Italian r>u*-going
(-6.08).
Tariff develo;xrents hrere only relnrted hlf SIICF and S]m. In hoth cilses
jncreases of ahout 5E raere noted in the six npntlrs to 30.9.1985.
CCMBINED  TRANSPORT
Containers trv rail ---
Ttre strong grorrt]l continued with the Q2 85 increase (+f48) alnpst lreing
maintained i.  03 eS (+fOE).
In Q3 85 a higher grrovrth (+14E) was otrserved for crrntinental traff.Lc ttran




A recovery of 5E was noted after tJle por  results of Ql 85. A dramrtic
inprovernent  b1z Trailstar h,as offset try losses hry Novatrans (F?ance).SY1WISSE  D[' RAPPORT
(les ccmnentaires lnrtent princitrnlenrent sur le deuxi&ne trimestre de 1985
(O2 85) et les ccrnparaisons  sont faites lnr raptrnrt a e2 84, sauf avis
ontraire)
t -"*t
I-e tcurage international intra EUR-10 total trnur les trois nodes de
transport. a augment6 de 4,2*.  Four I'ensenble  des six prern-iers rnris de
1'ann6e 1985, le tonnage tgLal reste l6g}renent. inf6rieur au niveau de
198.4, suite aux mauvaises crcnditions de trafic du d$ut d'ann6e.
Les voies navigables ont recotlr6 leur trnrt de rnarctr6 par raptrnrt i  Of gS
et se retrouvent, ocmns les deux autres npdes, au niveau de e2 84.
Un redressqnent du rnarctr6 est atterdu pour la fin de 1985.
RCI.TTE
Le tolnage internatiorral EUR-10 de Q2 85 a augnrent6 de 3,9t, ce qui indique
que Ie faible r6suttat du prernier trirnestre de f985 (+ L,2Z) 6eait d0 aux
rnauvaises qcnditions atnnsph6riques. Le taux de croissance du trafic de
Q2 85 est redevenu cqrrparabre i  celui des trjmestre de I'ann6e Lg8y'..
L'cpinion des translnrteurs quant A l'activit6 au 93 85 reflBte l'habituel
creux saisorrnier. Far ocntre, 1'6tat de ra tr6sorerie des soci6t.6s ae
translnrt s'am6liore (neilIeur r6sultat enregistr6 depuis le dSut des
enqu6tes  cle conjoncLure).  M&ne optimisme lnur tes pr-&isions d'acbivit6 du
quatri&ne trirnestre de 1985.
Le crctt du carburant a augment6 trAs sensiblernerrt au Rolaune-IJrei pendant Ie
prenier senestre de l9B5; Ies prix quant d eux sont rest6s stables dans
I'ensenible.
VOTES IqVTCABLE"S
Le torrnage international intra E[.]R-5 a augrrent6 de 4,5E; un accroissqnent
spectaculaire de 10t du trafic tilord-Sud a 5t6 enregistr6 alors que Ie
trafic Rh6nan restait stable (+ 0,6E).
Avec 51,4 Mio torutes, le trafic international EtlR-5 a atteint un record qui
ne q3rnpense pas tout i  fait  le r6sultat catastrophique du prernier trimestre
de 1985 puisque le niveau d'aceivit6 du prernier sernestre de 1985 reste
inf6rieur A celui de 1984.Le trafic rntioral Q2 85 (5L,2 Mio tonnes) a augrnent6 quant d tui (b 1,5t.
A I'inverse de la route, les rpies navigables ont enregistr6 une
stabilisation des crr0ts et une hausse l6gtsre des prix.  Selon les
bateliers, cette hausse des prix ne dera:ait pas se crcnfirtrer dans l.a
secqrde roiti6 de 1'ann6e L985 rnalgr6 tu-re augnentation per^sistante du
trafic.
RATL
Le tmnage internatiorral intra Et R-10 a augnent6 de 31 7t, ce qui, cr.unul6
avec Ie iaible r6sultat de Ql 85, trnrte le taux d'accroisssnent du trafic d
wr peu plus de lt  pur les six praniers npis de 1985.
Des variations sensibles mt 6t6 enregistr6es  sur d'imtrnrtantes rel.ations
de traficr ooilr€ lnr exenple :
. forte augrrentation  des trafics entrant et sortant de la RFA (+ 8r5t et
+ 8,7t), du trafic sorLant des Pays-Bas (+ t0r9t);
. diminutiqr sensible du trafic sortant de I'Itatie  (- 6E) alors qte le
trafic entrant augrnentait quartt i  tui de + 3,5t.
Seules la SI{CF et la SNCts mt crcrmr:niqr:6 les 6rrclutions de tarif  guti
irdiquent dans les deux cas des augmentations de I'ordre de 5t;nrtant sur
ra p6rioe Q2 + Q3 1985.
IRANSPORT OOI',IBIN6
lraflc_qenlqegris!
Avec * IOt pr:r Q3 85, 1a forLe augnentatiqr de trafic enregistr6" po,tr
Q2 85 (+ 148) s'est oonfirnfee.
par contre, I I'inverse de ce qui a 6t6 cnsenr6 trnur le deuxi&ne trimestre
de 1985, le trafic continental (+ I4t) a sulci un accroissanent  plus
irntrnrtant que 1e trafic lnrtuaire pendant 03 85.
Fq1ryulage
AprBs les rmuvais r6sultats de Ql 85, le trafic par ferroutage  de C2 85 a
augrnent6 de 58. Les soci6t6s ant enregistr6 des forLunes diverses telles
rbailstar (l{L) + 118t et. t{krratrans (r) -  aZg.
l0ALI.CEMEINE  BET'RTEILUTre
AI,I,E 3 \'ERI@IRSIRT|ISER
hs gesamte Arfkonnpn irn grenziicersdrreitenden  ttbrketrr aller drei
Verkehrstr5ger  stieg um 4,2t. hs Gesartaufkqnnen im ersten fhbjahr f985
zeigte allerdings einen geningen Ribkgang, rras auf die schleclrten
Wettenverhiiltnisse im QI 85 zurtbkzuftihren ist.
Er tr4arlctanteil  der Binnensdriffahrt  erholte sidr grut run Ql 85 und alle
Venketrrstrliger zeigrben die fast gleidren Anteile wie im Q2 A4.
Eine rryreitere &holung des l,,larktes lrrird fiir das zupite t{albjahr f985
ertraftet..
SIRAEEhI\IERKEIIR
hs Verkehrsaufkcnmen im grenzi.ibersdrreitenden StraBenverkehr hat un 3,9t
zugelrcnnen, r,robei die geringe Zunalrme fun Ql 85 (rmr +Lr2* berichtigt) auf
Schlechtvetter  zuriickzufiihren  ist.  Die Zunatnre im Q2 85 entspridrt der in
jedern Qra::tal des ilatrres 1984.
kogncen den tleternelrren fiir 03 85 zeigen die iiblidre saisonale
AbsdrwEidtwtg. Es gab einen veiteren Rtfokgang bei der Anzatrl rrcn Firnen mit
LiqliditEitssdn*ierigkeiten auf den niedrigsten Stand (38t) seit Beginn der
frhebungen  (1980). Die kognosen fiir A4 85 sind die zuversichtlichsten seit
Beginn der Erhebungen.
Die Tteibstoffkosten stiegen besqrders stark im VI( wEflrrend der sechs
Itbrnten bi.s 1. 7. 1985.
Die keise blieben stabil.
BINNTIISCHIEE'S\/ERKEIIR
hs Verketrrsaufkonnen  im grenziicersctrreitenden Verkehr stieg um 41 5t. Eine
starke Zunatnre venzeictrnete  der l{crdrSUd-Verkehr  (+10E), bessrders auf der
Verbindungen zwisdren B und NL. Der Rtreinverkehr nahm ntrr uruveserrtlictr zu
(+0,6t) .
hs ElR-S-Aufkcnren  irn grenztibersctrreitenden \Erketrr erreidrte 51,4 Mio
Tbru:sr, die hijdrste ZahI in der Cesctridrte des l4arktbe&adrturgssystens. Es
ist  jedoch daran zu erinnern, daB die Beschliftigueg im QI 85 wegen der
Schlefrrretterlage setrr beeintrEidrtigt war, so daB der Besd*iftigungsstard
in der ersten ilahrestr?ilf-te  1985 r:nterhalb dsr rlcn 1984 liegt.
Der innerstaatlidte  Verketrr (5L,2 Mio t. ) nafrm um 1,5* zu.
llDie I{osten blieben stabil. Die Preise zr{Ien leid:t an. LtrternetrrerprogE}osen
lassen eine Zunahme des Aufkormens gegen hrde 1985 eruarten, sind aber
hinsictrtlictr den Preisentwickh:ng weniger optimistisdr.
EISENBAH\I\IERKETIR
Die Ar:fkcrnnen  des grenziibersctrreitenden Schienenverketrrs nahm um 3,,7* zu.
Ql 85 zelgts jedoclt einen geringen Rtbkgang, so daB das erste Halhjahr
j-nsgesant nur eine geringe Verbesserung  rrcn r,rienig iiber lE bradtte.
Die wiclrtigsten lvbrbindungen w"iesen erheblidre thterschiede auf . Einige
Verketrre  nalmren stark zu, so der niederltindisctren  E<lnrLverketrr  (+'tOE) der
deutsctren  lrnport- r:nd Hqnrbverketrr (+8,72 bzrl. {€r5t) wiihrend andere,
narentlictr die italienisc*ren  S<portverkelrne,  zr.rtickgingen (-6108)  .
lbrifentwicJclungen wurden nur von der SNCF tlrd SIG mitgeteilt. In beiden




hs starke Wactrstunr mit einer Zr:natrme im 02 85 (+14t), die sich in Q3 85
fast in gleiclaer l*lae forLsetzte (+10?), hielt an.
Im 03 85 wurde im Binnenverketrr ein stiirkeres Wachstun (+I4t) als jm
Ihfenvenkehr verzeictrret, im Gegensatz zrt Q2 85 r,'rc der tbfenverkehr eine
stiirkere  Zr:nahme aufi,ries.
Htagtq$Eelygr\eLr
blactr den besctreidenen  Ergebnissen des Qf 85 wr-rde eine Belebung r:rr 5t
verzeichnet. Die auBerger,vi*rrlichen  Verbesserungen bei Tbailstar wurden
durctr Verluste bei bvatrans (frarikreictr)  wieder ausgeglichen.
t2Afl  3 nodes
Tahle 1.1
International HIR-Io
traffic  activity  in the
secrcnd quarLer of 1985










im zrr,leiten Qrartal 1985
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42.2 * L4.2 Z 43.7 Z r00.08





- 0.1 - 0.1 + o.2
(1)
Total international
intra FIJR-l0 traffic of




Because of t-l:e strong
seasonality of traffic
its evoluLion is nsri-
tored hry ccrntrnring tJre
results of a quarber
with tfre sare quarLer
of the previous year.
Il  s'agit du tonnage total  Gesamter innergeneinsclnft-
en Mj-o torures,du trafic  licher HtR-lO-Cfiterverkehr
international intracoxTmu- in Mio t  otrre die Verkehrs-
nautaire de rnarchandises  kreziettungen  B-L urd IrB.
EUR-IO, d I'exception des
relations B-L et IrB.
Vu I'irrgnrtancre des varia-  Wegen der starken Saison-
tions saisonnidres, 1' olrser- abrhiingigkeit  des Verkehrs
vation de 1'6volution du  werden trei der Beohachtung
trafic  se fait  en cqq)arant der Verkehrsentwidch:ng  die
les r6sultats d'wr trilres-  QuarLalergehnisse  joreils
tre A ceux du trinere crcn- mit dem entsprechenden
restrnndarrt  de I'ann6e pril  Quartal des Vorjatrres
c6aente.
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CaffirepreserrUrtion  of tlte
e'rzolutiqr of ELF.L0 quarterly
t$n1ges tr]l node r>f transtrnrt.
Grarfi. 1.1
--
We.,:taticr  gnrphique  de
I'5volutiqr des trxrrages EUFI0











Q5 = Ql of tlre fotlorring year
Q5 = Ql de I'ann6,a suivante



























































+ 5.9 + 3.7 + 4.9 + l.2R + 3.9
+ 7.2 +22.O + 4.4 - 1.5 + 3.7




+ 6.3 + 5.6 + 4.7 - 4.9 + 4.2
84t83
r5
85/84SESIION -  CINPITRE - TEIL 2
Rllg z.l a2 8s/a2 84  T?tr1e?y,2.1 a2 Bs/az ea T*Erl" ?r1 a2 ss/az u
SIR-19 tonnage evolutiqr Evolution des tcrrages  BrtwicJ<Iung des EuR-lO- (in t) \r  transtrnrt  HIR-10 (en 8) par r6ta-  Verkehrsautfcn rens (t) 
"""t relation (1)  tion de transporc (l)  Verketrrsteziehungen  (1)
Tv/vers/
D F I NL B+L ttK IRL DK GR ET]R
10
D x +L4 +4 +13 +L2 +8 +It +8 -6 +I1.1
F +l x +9 +2 +tI +5 -4 -2 -3 + 5.6
I -3 +5 x +24 -6 +8 -t +3 -24 + I.7
NL +5 0 +34 x -43 N. N. +8 -25 -r5.3
B+L +6 +L2 +I +28 x +L2 +3 +I1 +46 +L4.9
uK +B +5 -16 N. +6 x N. -15 -25 - 1.3
IRL +15 +26 42 N. +26 N. x +7 0 + 3.3
[K 0 +6 +9 +10 +2 -L2 +4 x +32 + o.2
GR -20 -25 -19 -30 -7 +B 0 0 x -19.5
HJR
10 +2.6 +I0.o + 6.0 +L7.4 -L2.3 +5.7 +2.6 +5.7 -5.8 +3.9
N = rrct. avairahre  N = rron disponible  N = keine Angahen
(I)excludes B-L ard LFB  (l)Sxclut B-L et L-B  (I)Ohne B-L urd L-B
t7Tab. 2.2 : Cunrlative international  EUR-10 tonnage 6volutior in t,  try directicr
-- 
(01+02)85/84
Evolutiqr curml6e, €n t,  du tonnage international EUR-I0 par
direcrion (Auozles/eq
BrtwicJclung des EuR-lfVerketrrsaufkcnnens  (S) (AL+A2)85/U
Inrmrd traffic  erzolution
E\rcIution du trafic
entrant




Ortrm.rd traffic  erplution
EVolutiqr du trafic
sortant





















































1[tp 'lcalance of cpinic,s" (s) represents t]re differenc€ behreen the pen-
centage nurber of hauliers vtro declare that the level of activity iJ
higher than rpnnal ard tlre percentage rrrnTber of ttrose vtro thirk that activity is lqrrer tlran rprrnal, lltre results of TIS do nort represent
historiaal data but ir:dicate tendencies.
l[he report gives aggregate results at HJR-10 Ievel.  Ftor detailed infornr-
aticn, hauliers can refer to the Institutes listed in anne:<.
2.1.0 libLe d'int:rcductian
L'organisatiqt d'enqu6tes de conjancture  auprbs des transtrnrLetrrs  rcu-
tiers a pour dcjectif princitrnl d'obrLenir ar:prBs des o;€rateurs des in-
forrnations sur Ie nrarclr6 des transtrnrts internatiqraux de rmrctrandises
avant m3me que les statistiques "officielles" ne soient disponibles. Les
enqr€tes sdlt ren6es dans clraque Etat rErbre par un Institul  sp6ciafis6.
Les transporteurs irrterrog6s jugent, ctraqr:e trinestre, si, 1nr ratr4nrt I
tur niveau de r6f6rence norrnal,
- le niveau d'activit6 a 6t6 ph:s 6lev6 (+),
- Ie niveau d'activit6 a 6t6 plus faible (-),
- le niveau d'accivit6 a 6t6 rprrnal  (=).
Le solde gldal  d'opinicrs (S) repn6sente Ia diff6rencre entre Ie trnurcen-
tage de (+) et le lnrrcentage de (-).  Les r6sultats de l'enqudtane sdrt
danc 1ns des dqnr6es statistiques rnais irrtiquerrt plutSt des tendances.
I€ ratrport qui suit cunrle les r6sultats au niveau ELIR-IO. Des inforrna-
tiqrs plus d6taill6es sort disluribles auprds des Instituts clrarg6s des
enqudtes (voir liste  en annexe).
2.1.0 Einleituu .-
Mit laeinrrgs-unfragen  bei StraBenverlcehrsunternehnren  sollen rror allenr
llarktinformatiqren iiber den grenziiberschreitenden  Verkehr beschaffit
werden, berror die "offiziellen" Statistiken vorliegen.
Die Berichte benrlren auf den Fgebnissen  ei:rer tlnfiage, die ein Spezial-
institut  in jedern Mitgliedstaat dr:rdrfiihrt.
Die Verketrrsunterneluren  r,uerden befragt, cb ihre Beschliftigurg
- tfiher als norrnal (+) ist,
- niedriger als rprnal (-) ist  oaer
- rprmal ist.
Der "Meinxlgssaldo"  (S) ist  der Untersctried zrrisdren  dem Anteil der
Untelrrehnen mit trilherer als norrnaler Besch:iftigurg  und dem Anteil der
Unterneluren mit niedriger als rprrnaler Besctfif-tigr-rrg.  Die Ergebnisse der
Uinfragen sird dalrer keine statistisdren bten, sordern geben llbrdenzen
rrrieder.
Der folgende Bericttt faBt die Ergebnisse auf HJR-lO-Bcene  zusarrren.
Detaillieruere Ergebnisse si:d bei den im enlrang aufgeftihrten  Instituten
erhiiltlich.
2.1.0 Intrrodr:ctiqrranr tilrte
ft.  |natl objgctive in introducirg Opiniar Sunzrys r.rith road cperators is to dctaiJt infonnaticr qr ttre nrarket of international translnrt before tlre
"official'r statistics becqre available.
ltte sunrel's are based qr tlte results of an inqriry carried otrt in each
Ivtenber State by a specialized institute.
Each haulier questicrred has to ansl^er tlre different questions with
referencre to lrhat he cqrsiders as a norrml activity level :
- higher than rprrnal (+),
-  lcnrcr than nornal (-),
l92.1.L .Sunnarlr of @!FJ  indicators (see tables 23 arrt' 2.41
.Slmttrbse deffilffi5teurs d'activit6 (rrcir tatrleaux 2.3 et- 12.4)
.zusanrTenf assendeoarstelh:rfrei
(siehe Tahelten 2.3 r.rrd 2.4)
H'R-IO
rro
Aggregate tralance of opiniors (:Ln t)
Soldes glchaux d'opinions  (rn t)
Gesamter Meinungssaldo  ('3)








































ACTIVITY /  ACTTVITE /
FORECAST /  PREVISIONs




19E2 1985 l9E4 t9E5
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22  19  lE  23
49  55  44  44
29  26  58  55
-7  -7--20 -L0
l8  t5  14  15
47  49  50  43
55  36  56  +2
-L7 -2L -22 -27
15  16  L4  15
49  47  41  51
56  57  .t5  34
-2t  -2L -51 -19
54  32  26  31.
43  45  4t  50
25  23  55  t9
119-712
28  26  ZL  25
48  50  51  47
24  24  28  28
42-7-3
?E  25  2L  24
59  56  65  64
15  19  16  L2
1565L2
2L  27  20  28
48  39  38  57
51  54  42  35
-10  -7 -22  -7
25  26  t7  27
65  64  61  62
t0  I0  22  11
15  t6  -5  16
16  L4  17  28
45  5t  54  56
39  55  49  36
-23 -4L -32  -6
2E 51 23  50
48 51 43  47
2q 18 54  23
4  15-1I  7
23  24  2L  23
48  45  4E  55
29  31  5I  24
-6  -7 -I0  -t
14  15  lt  L7
43  +9  47  51
43  56  42  32
-29 -2L -31 -15
14  15  L7  23
+5  54  47  49
4t  5I  56  28
-27 -L6 -L9  -5
5r  57  26  40
4q  44  5E  42
25  19  36  tE
6  lE -10  22
27  28  ZL  55
45  5t  44  47
27  2L  35  18
7 -L4  L7
?r  35  26  2L
52  49  52  6l
27  t6  22  t6
-5  19  4  3
23  24  20  26
61  63  65  66
1515L7E
7  rr  5  l8
?L  23  2t  2L
47  50  60  60
52  27  L7  19
-I1-462
25  19  19  ?9
65  65  54  64
E16L77
lE3222
19  32  24  29
59  39  43  45
42  29  55  28
-255-91
22  20  2L  ?L
56  54  52  55
22  26  27  24
-5  -6  -3
18  18  L7  L7
55  55  51  57
29  27  12  26
-I1  -9 -15  -9
16  19  16  16
55  4E  47  55
51  55  57  29
-r5  -L4 -21 -15
5t  54  22  35
49  48  3E  32
20  18  40  55
It  16 -18  2
50  3l  l?  52
47  55  47  50
23  14  34  IE
7  L7 -t5  14
55  29  ?4  25
44  47  51  q7
23  24  25  28
105-I-5
2L  24  20  29
66  65  72  6+
15ItE7
8131222
15  16  2L  55
6E  67  57  53
19  L7  L2  14
-6  -l  9  19
2L  24  22  26
52  65  65  5E
L7  11  15  6
4  13  9  20
27  23  22  23
45  49  46  54
28  28  30  25
-1  -5  -8
23  2L  20  15
51  62  55  73
26  t7  25  L2
-54-53
L7  16  13  I0
5q  55  52  7L
29  5l  25  19
-t2  -L5 -L2  -9
14  19  2L  L4
45  55  52  65
40  28  27  23
-26  -9  -5  -9
56  44  16  45 (t3  40  40  q9
2L  16  4(r  6
15  ZE -28  59
2E  35  19  32
47  50  50  56
25  L7  51  L2
3  15 -I2  20
27  72  2(t  EI
59  2I  15  15
14  7  6L  tl
15  65 -37  7t
25  23  17  23
64  64  65  72
1113185
L4  I0  -1  18
29  27  14  L2
45  51  77  E0
2A?29E
I554
t6  32  29  27
77  60  57  66
7  E  14  7
9?41520
26  23  22  25
55  49  47  56




22 2L 19  25
50 50 46  49
28 29 35  2E
-6  -6 -16  -5
2L 2q t9  26
4E 50 49  52
3t  26 32  ?2
-10  -2 -13  4
25 23 20  25
54 55 52  53
23 2? 2E 22
l-E3
23 26 t8  24
53 53 55  54
24 2L 27  L2
-I5-912
Z ENTERPRISES  + :  INCREASE /  AUGMENTATION  /  STEIGERUNG
ZENTREPRISES =:STABLE  /STABLE  /GLEICH
Z UNTERNEHI'IEN -  :  DECREASE /  DII'IINUTION  /  RUECKGANG
S :  BALANCE /  sOLDE D OPINONS /  FIEINUNGSSALDO (+) -  (-)
2lUTILISATION OF ROLLING  sTOCK
TAE.2.4  UTILI5ATION  DU I'IATERIEL ROULANT
AUSNOETZUNG  DER FAHRZEUGE
Q5 /  l9E5
t  9  E2 I9E5 19  84 t9E5































55  28  Z0  19
49  5t  51  54
18  ZL  29  27
157-9-8
29  42  27  30
35  24  40  41
36  34  53  29
-78-61
15  14  L7  L2
64  62  52  64
2t  24  31  24
-6 -r0  -L4 -L2
51  60  38  4r
57  55  40  45
L2522L4
59  55  16  27
41  56  39  45
43  34  42  4L
16  l0  19  14
25  46  20  51
19  2L  t4  57
74  6E  72  50
7111413
L2  t0  24
65  62  58  69
26  22  25  24
9  16  19  7
56  46  59  62
54  50  30  46
37  40  47  4L
29  30  23  13
5755
49  47  45  54
43  47  44  4r
8  6  15  5
4L  4L  30  49
L7L4827
5+  29  51  59
29  57  5t  34
-12 -43 -55  -7
27  5t  27  55
51  51  51  50
22  IE  22  L7
51.3516
22  29  27  30
41  37  43  44
37  34  30  26
-15  -5  -3  4
11  L4  22  56
54  69  57  (tg
55  17  21  15
-?4  -3  I  2t
42  65  51  69
45  30  40  30
L279I
50  56  42  68
4E  57  54  57
40  33  37  56
L2  10  I  7
36  47  (t5  50
38  39  38  42
53  5E  +9  55
9  3  13  3
29  56  25  59
60  69  61  69
50  20  27  24
10  tl  12  7
50  58  49  62
37  49  45  66
5950418
242L166
15  2A  27  60
55  44  46  57
37  45  43  59
8  13  lt  4
47  51  35  53
L7  t5  25  35
41  50  41  49
42  35  34  16
-25 -20  -9  19
54  55  29  56
5B  (tE 51  47
16  17  20  L7
18189L9
25  24  2L  27
45  50  52  50
32  26  27  25
-9-2-64
2L  tE  t9  20
44  56  65  64
35  26  t8  16
-14  -6  I  4
65  80  66  78
27  19  30  ?L
814L
57  79  62  77
60  59  4E  59
55  34  45  56
7795
55  52  59  54
48  46  39  32
48  54  5E  55
4  5  15
4q  46  56  19
66  56  74  E4
16  2E  22  14
1844?,
4E  6q  79  82
4t  55  52  78
2L  42  30  19
5623165
1L23475
44  52  50  56
47  45  42  40
9564
35  47  42  52
52  5L  34  37
36  51  3.r  40
32  t8  5?  23
132L+
54  59  32
5t  50  49
15  l1  19
19  28  13
25  2E  30
45  46  (+9
30  26  2L
-529
Il  t4  29
52  65  5(r
37  2L  t7
-26  -7  L2
64  77  46
27  22  46
916
55  76  58
55  64  50
36  32  4r
949











67  7E  50
27  20  30
6  220
61  76  50
51  4L  54
23  49  37
26  10  9
25  51  45
41  52  45
51  40  45
E  E  10
33  44  35
?r  24  ?5
54  55  (t4
25  2L  51
-45-6
EUR-I  (l +
5
55  4t  30  36
4+  39  44  45
2L  20  ?6  19
t4?L417
54  3E  57  45
4t  43  44  4l
?3  19  t9  15
lt  t9  16  33
39  42  57  46
4L  45  47  42
?o  15  16  L2
19  27  2L  54
56  45  5E
45  42  47
19  t5  15
L7  32  23
Z ENTERPRISES + :  INCREASE /  AUGMENTATION  /  STEIGERUNG
Z ENTREPRIsES = :  STABLE /  STABLE  ./ GLEICH
ZUNTERNEHTIEN  -:  DECREASE/  DIMINUTION  /  RUECKGANG









Wirtschafts  ir, dikatoren
Sunnarlr of ecsrcrnic irdicators (see talrles 2.5, 2.6, 2.7)
Slznthdse des furilicateurs  lgmcrniques  (rrcir tahle6u:( 2.5, 2.6, 2.7)
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having recnrited drivers
ayant recrut6 des ordrrcteurs
die Fahrer eingestellt haben
+5 -3
having liquidity pnchlenrs





alant r5atis6 des investissenents
die Investitionen  tiitigrten
+3 -3
z)Z OF FIRMS INDICATING  HAVING RECRUITED DRIVERs
TAB.2.5  Z D ENTREPRISES  AYANT RECRUTE DEs CONDUCTEURS  Q3 /  I9E5
Z DER UNTERHEHMEN DIE FAHREREINSTELLUNGEN  MELDEN
19  82 19E3 r  9  E4  I  196  5













2L  2+  16  t6
t8  19  19  8
?.L 26  19  15
21  51  28  27
2L  L9  20  2I
L7  15  I0  19
14  20  6  ll.
36  24  25  20
6585
63J3
L7  25  t9  20
15  25  rE  16
18  22  2L  15
42  35  44  28
lE  26  25  22
?L  15  27  24
10  15  15  L2
29  28  25  19
4  L  ul  I  7  e
I 5  I  5  31  5  5  4
I 15 le  17 ttl  16 t8  22
322826rr1554655
zJ  zEzL,rl  2s 51 27
I
58  38  24  16 |  5E  44  58
I 20 28 20 .'. 
I 
33 35 26
26  Z0  rl5  :i5 |  38  34  55
I 25 20 16 r5 |  24 56  29
22 zz  22:to |  2.t 14  28
EUR-1 0 l4 I5 L2 10 I5 l5 t5 L2 16 lE  15 ..6 |  20 23  20
Z OF FIRFIS HAVING LIQUIDITY  PROBLEMs
TA8.2.6  Z D ENTREPRISES  AYANT DEs DIFFICULTES  DE TRESORERIE  Q3 /  19E5
Z DER UNTERNEHT1EN  DIE LIQUIDITAETSSCHI.IIERIGKEITEN  MELDEN
I9EZ l9E3 t9E4 r965
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40  59  40  62
54  60  60  57
72  76  69  7s
t8  L2  1I  I0
32  27  25  51
57  58  40  42
56  49  55  50
5E  5E  50  59
32  2L  32  16
54  76  79  69
51  26  29  20
64  65  59  59
76  76  6E  65
15  6  7  5
27  26  2L  2L
27  16  19  L5
49  44  42  4L
59  55  42  45
2019176
72  68  76  67
18  23  22  t7
59  57  55  :i0
72  66  65  ti4
6332
2I  L4  20  t5
23  L7  43  '15
(16 47  33  .18
4 0  45  4(t  .t2
16  8  9  6
60  57  59  ril
t9  2L  17
65 61  55
70 67  53
455
18 22  20
42
53 29  ?a
54 q5  40
t268
56 54  57
EUR-  1 (l 55 49 49 49 50  49  46  4I 43  43  42  56 49 43 5E
24Z OF FIRI-15 HAVI|\IG MADE  INVESTMENTS
TAB.2.7  Z D ENTREPRISES  AYANT REALISE DEs INVESTISSEI'IENTs  Q5 /  1985
Z DER UNTERNEHMEN  DIE DURCHFUEHRUNG INVESTITIONEN TiIELDEN
1982 1965 1984 1985











27  55  50  34
34  35  31  42
26  25  2L  20
46  42  45  46
50  39  32  58
26  29  26  47
55  63  61  57
?5  ?2  27  19
43  45  55  q2
33  42  24  29
34  4+  59  5?
29  29  29  34
18  24  25  34
4t  47  +4  44
42  40  42  q5
56  20  47  59
49  57  6E  65
51  24  44  46
45  51  51  55
42  34  34  57
42  42  34  +0
55  32  2E  51
24  33  23  3t
58  66  55  52
41  42  36  44
55  31  (tS  45
71  74  62  75
55  56  49  44
55  52  52  57
42  22  57  56
35  58  41
51  53  26
25  26  35
5L  56  5I
47  4L  41
5+  55  42
69  73  66
53  51  37
54  59  59
51  26  25
EUR* I 0 53  36  32  3E 55 55 55 4I 40 58 55 59 36 59 56
252.2  .9C9|,T?EiSS?;TE9  1.7.85
2.2.1  Coverage
---+-
Oost indices suryeys are crcrducted i.l'l seven csuntries :
D, F, NL, B/L, UK, D(. Ttre Cernran, Drtctt and Belgian/tlxenfrourg survqfs
have given a trrealcdsrn of the cost factors try geographical relatio:. The
indices relate to the i:eternational transtrnrt of goods try road beUseen
Menter States.
2.2.2 g€!F999199X
Indices for fuel are strnrn setrnrately as alloranc-e is made for the
differences in crcst of fuel estirnated to tte trought in each Mertter
Stat€. Itre indices for ttre other cost factors are trased qr the crcsts in
tJre cor:ntry of tlre hauliers.
2.2  T$igg?,9?,9", oF,f?Yt? r'7'8s
2.2.L  gggr;grltge_
Les enq$tes sur les indices de cofit sont effectu6es dans sept trnys:
D, F, tu,, g/1,, UK et D(. r.es erqu6tes G)ncernant  Dr -NL et B/L pr6sentent
w\e ventilatiqr des facter:rs de ccfit ynr relatior g6ogralhique. Les
indices portent sur Ie trafic international intracrcnnnrnautai-re  de rnr-
chandises par route.
2.2.2 L€3nglg" rggf--
Les indices du carhurant scnt pr6sent6s s6par6nent pour laisser appa-
raitre les diff6rences de cre0t du cartrr:rant entre Etats nrenttres.  Les
indices des autres facteurs de coOts sont fond6s sur les cofits clrsenr6s
dans le Snys des trans;nrteurs.
2.2  {"J!??+n$+???, StSet, 9lT?fgnY?EhgH 1'7'8s
2.2.L lplag-sgngslege3c!
Kostenirdexerhetungen werden in sieken Liindern durctgeflihrt:
D, F, NL, B/L, UK, D(. Bei den Erhehrngen in D, NL urd B/L werden ilie
Kostenfaktoren nactr geognaphischei Verkehrstrezietn:ngen  aufgeschlUsselt.
Die Indizes gelten fiir  den d.iterkraftverkehr  zrrrisdren den
Mitgliedstaaten.
2.2,2  Erhetrr:nqsverfahren
Die ltaftstoffl<ostenindizes  werden gesondert aufgefiihrt,  urn die
untersctriedlichen  lGaftstoffkosten  tei  dem davon ausgegangen wird, daB
ihn die Verkehrsunternehmen im eigenen Lard kaufen, sichthar zu nadren.
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NZQH(JIIJO2.3  Price SunzeYs-Road  Q2 85
2.3.L  Coveraqe ----
price surveys are being carried out in Ger:nany, France, Italy,  Lhe
Nettrerlands, Belgium,/Luxentrourg  and Greece. TLre irdices relate Eo tlp
internatiornt  transtrnrt of goods tryz road ttet\^teerl Menber states'
2.3.2
I'lre base trnint for the price indices results tras been chosen as t?rc tiinl
quarLer oi tgg3, vhich was ttre first  quarter available for Grea:e. In the
&lculations,  ttre weighting factors used are tonne-kilqnetres r':lating to
1980.
2.3  Encru6tes sur les prix-Route Q2 85
2.3.1 gogig+qle_
Des epqg6tes sur les prix sont en crcurs en Allernagire, en France, en ltalie,
aux nays-nas, en Grace et dans I'LIEBL. Les indices portent sur.Le trafic
international intraccnmunautaire de nnrdnndises par route.
2.3  Preiserhetunqen fiir den Stra-Bernrerketrr  Q2 a5
2.3.L  Erfassunqsbereidt
Gegeroiirtig werden Preiserhebungen  in Deutschlard,  Frarikreich, :ttalien, den
Niederlanden, Belgienf,uxenburg urd Griechenland dr:rchgefiihrt.  l)ie Indizes
gelten fiir den Giiterkraftverketrr zrrischen den Mitgliedstaaten.
2.3.2  Erhebr:ngsverfahren
Fiir die Preisindizes wurde das drit@ Quartal I9B3 als Basis gaofihlt, fiir
das erstrnals Zahlen aus Griechenland vorlagen. Bei den Berechnurtgen
dienten Tonnenkilcneter fiir das ,Jahr 19S als Gerrridrtr:rrgsfaktortn.
2.3.2  M6thodoloqie
La p6riode de r6f6rence pour le calcul des indices de priY est .Le troisiere
triirestre de 1983, prernier trimestre lnur lequel des donn6es sotrt
distrnnibles  pour fiCr&ce. Dans les cllqrls,  les facteurs de pord6raticrr
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Prlce indices by nationaLity of haulier in ECU
in nationaI currency
Indices de prix par nationatit6  de transporteur en ECU
en monnaie nationate -------
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Fig. 2.10 : Price derrctqmnts  by relatias (in EoJ)
Gr+h. 2.10 : Errolr.rtim  des prix par relatim(en E$)
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Fig.  2.11  Price development in relations vith Itaty (ECU)
ItaIian hauLiers:
Partner country hauIiers
Graph. 2.11  Evotution  des prix sur tes retations avec Irltal.ie  (ECU)
Transporteurs itaLiens :
Transporteurs du pays partenaire
Sch.  2.11  Preisentyicktung in den Verkehrsbeziehungen mit Ita[ien (ECU)
Itatieni sche Verkehrsunternehmen :













Fig. 2.12 z Price danLqrnnt for Grcek harl.iers by reLatio of trasport (EQJ)
Gr?h. 2.12 
= 
ErloLr.rtian  des prix des trasportarns gnecs par rctaticr de tranqport (EOr)
Sch. 2.1? : prcisentnickl,uB  ftir die griechischen  Verketrrsnternehmr  nadt
VerkehrsbeziehrEen GdJ)
383.1. Trotal activitv --.8'.€-5-..
. total internatioal
traffic  = 51.4 mio t.
a2 L9B5/L994 = f  4.5t
. total natiqral traffic
= 51.2 mio-t.
02 L985/L9U = f  I.5t
Table 3.1.
-+
Ttonrage errcIutiqr in 3
A2 85/A2 84, ty relatiqr
SEqIION - CmPTTRE - IErL 3
Activit6 q6n6rale r
. trafic  international
total = 5I.4 riio f.
a2 r9B5/L984 = * 4.5t
. trafic natiqral tortal
= 5l-.2 mio t.
02L9e5/L9134=*1.5t
EVolution en B du tonnage




= 51.4 mio t.
a2L985/L984=*4.58
. qesamt natiqraler







hr:ngen A2 L985/A2 Lg84




B/L -3 -25 +3 +25 0
D -t -4 +16 -5 -2
F +10 -2 +t +5I +11
NL +7 +8 -1 +B +B
notat/zusanmen
international +5 +3 +5 +7 + 4.5










Activit6 relev6e i  la
frontibre NIrD
Taf'.3.2. Million(en)  ttonne(n) E\rolution
E:tw"icklung
Leeg. /  1983
t
t

















Ttotal/Zusanmen 137.0 L26.3 +  8.5t
QI
Q2













for 4 iry>ortants  NSI
groups (rig. 3.2.)
Figure 3.1 Rtrine





pour 4 grqrtrEs tiISI irntrnr-
tants ('acir 6.apl.3.2.  )
Gratrhique 3.1 Rhin
Kon jtrikturerhebr:ng  tiber
.das gesarnte vorausge-
s ctr?itzte Verketrrsauf-





















.utilisation de Ia catrn- .Derzeitige Fahrzeugaus-
citS  lasilng





T-JT--d-iT j--n'TTTffi  T-f TTT]-
_ 7 9 _ _ I 0 _ _ I r _ _8 2 _ _ I 3 _ _ I 4 _ _ I 5 _
4lFigure 3.2 Rhine Gratrhique 3.2 Rhin Schar:tr:i1d 3.2. Rtrein
Balance of cpirricrs or
forecast of activity in
4 NSf groups
(noving average)
Solde d'cpiniors sur les
pr6visions d'activit6






























_79__80 --8  I --8  2 -_83  __8  1 __8  5 _
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Conclusion : Rhine transtrprLers  extrEct for Q4 1985: an ongo:Lng groluLtr in coa
- 
declining glrcr^rth in ore, an upsrvi,ng in oil picrtucts and a
stahilisaticn in sard ard gravel.
Coqc.lqsion : Les hateliers naviguant sur le Rhin eslirent la ;nursuite de
- 
r'accroissenent dei tannages du chartrcr et une augrrrentation  net
potrr les tonnages de produits l$trotierst par r:ontre, ils
s'attendent d une st-ahilisation du trans;nrt dc: sahle et grravie
i  une djminutiqr des tonnages de rnlnerais.
I(oriklusiqt : Die Rtreinschiffahrt enrartet eine r^reitere Zunalure der '!c!-  Kohletrans;nrte,  ein geringeres wachstun in Er:rtranslnrten,  ein
Aufsdwung tei der Bef6rderung von Mjneralbler:zeugrrissen  und ei




Tau:c de fret - Rtrin
-
Graljhique 3.3
F?adtraten in der ffi
Sctraubild  3.3
Price irdices (rcU) for
.dry cargo
.Iiq\rid cargo




.mat. Iiquides --  .Eadkladrmg
r?tr
rrTt
ligure 3.4 Graljhique 3.4 Schaubild 3.4
I  ?  !  a  r  ?  !  a  |  ?  !  r  |  2  !  a  |  ?  !  a  t  ? ls  t!t8t  lt8?  utot  t90t  l9E5
lalance of cpinians (t)
'ct freigh. rates 
-
,qr forecast of fr.rates
lnprdng average) ----
Solde d'cpiniars (8) sur  Meinr.urgssatden (t)  ffir aie




.pr6visicrs de tanrx de fr.  .eh,arLeten Fractrtraten
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433.3.  Nord/South Traffic  Trafic ttord/Sud  Nord-Siil-Verketrr
3.3.1. Acrivitv N-S (OZ eS) Acrivir6 N-s (o2 85) Verkehrsaufkonren N-S (Q:
Statistical infonnatiqr  Les infonnations Innfassende statistische
for I.W. traffic  kretween statistiques trnur le  Daten fiir den Wasserverk
NL, B and F, gslgding  trafic  entre NL, B et  ar'rischen NL, B und F, mi
Sing traffig,  is not yet F, d l'exclusion du  A:gngpge_dgs_nbeingelrsIl
.=.EiTan-r6.-r&re.'er, qr  3rgE3Ej4E5',Eg? ;e-  s-tErrEn-z-.2E.-n6cr-  EiEtrE l
the availahle data it  can sont pas encore  Verffigung. Jedoch karrn ar
he estirnated  tJ:at distrnnibles.  On peut  Grund der schon vorlieger
activity in l{-S in 02 85 estimer que Ie niveau Daten geschBiitzt werden,
was atrout lot altove the  du trafic N-S total du das GesamLaufkcnnen im tt
level of Q2 84. Q2 BS se situait i  SUd-Verkehr in 02 85 etwi
envircr IOB au-dessus lot iiber dem im Q2 &t la<
du niveau de g2 &4.
3.3.2 TransporL Insuinz Sunzev (O3 85)
Soldes d'opinions de la
dernande






Historical erzoluLion EvoluLion drronologique Bisherige Eetwicklung





















.Changes in activity assessfierrt (difference in respective talarrce of opinions)
h'y lll. and B transporters,  splitted By RHJIIISI 03 B5/O3 84
.Evolution du niveau d'activit6 estirn5 (diff6rence des soldes resl=ctifs
d'qpinions par les hateliers NL et B, ventil6e PAR RH.AIfON bj.lat6rale
03 85/03 84
.iinderungen in der Besch?iftigung (Unterschied zrr.risehen den jer,*riligen
Meirrungssalden) der niederliindischen  und der belgischen Binnenschiffstrnter-
nelunen rnctr bilateralen Verkehrstreziehungen  a3 85/Ag A4
\  Vers/To















.Changes in activity assessnEnt ty Nt and B Transporters,  By TCL{NAGE  CTASS
03 8slo3 84
.Evolutiqr du niveau d'actlvit6, selon les trateliers tilr, et B, pAR CAf,EGORIE DE
rtcbnacE a3 85/ae ea
.E:twickh:ng des Verketrrsaufkcnmens der niederllindisctren  und belgischen



























































B+NL +28 +2 +35
TBh: ?r9
.Forecast of activity, hy nationatity of translDrters, total Norttr/Souttr  nnrket
.Pr6visions d'activit6, 1nr nationalit6 de hadelier, trafic total Ncrd/sua
.Ewartetes Verketrrsaufkcnnen im gesamten Nord-Siid-Verketrr rractr der
Staatszugetrbrigkeit des Biru:enschiffsunterneturens
453.3.3
Waiting tine N/S  Jours d'attente N/S  Wartetage l,lcrd/Siid
.1[he nurter of waitirg days on ttre 'trourse" is a rnain irdicator for ttre
denrand,/supply-ratio on ttre regulated parc of ttre N-S rnarket (tourde-r61<:);
this is roughly the dqr c€rrgo rnarket excluding sand, gravel, and scnre other
transtrDrLs frcrn tJ:e Netherlands.
.Le ncntrre de jours d'attente en "frourse" est un indicateur ingnrtant des
variations du raplnr^t entre la dennrde de trans;nrt et la calncit6 disparitrle
sur Ia prtie  de narctr6 r6glerent6 du trafic titrrd-Sud; ceci repr6sente  gn.osso
rodo le mrch6 des rnatiEres sEches i  I'exclusion du sah1e, du gravier et de
quelques autres produits en provenance des Pays-Bas.
.Die Zahl der Wartetage an der "Frachtent6rse" ist ein wiclrtiger Indikato:: fiir
das Verhliltnis zvrisctren  Angehot. urd lilachfrage im reglernentierLen
Nord-SUd-Verkehr  ("tour de r6le"-Systern).  Dahei handelt es sich irn weserrl:Iichen
r-un den Tlcockenladr-rrgverkehr  drre Sand, Kies urd ardere BeffrdenmgsgUter  aus
den Niederlanden.
ranle 9.7  r?ll?au 3.7  rarelle ?.7
Quarterly average of  lkryenne trirrestrielle des Durctrsdnittliche  War:tetage
waiting days in inter-  jours d'attente dans le  je Viertefjatrr im grrrnz-





lrbb. 3.7 Yearly average
I\tDlenne annuelle





















































































46. Ttre folloring figures stror ttre develqxnent of waiting tine on tlte various
bilateral relations, ccnqnring Q3 85 with Q3 84
. Les gnal*riques suivants npntrent l'6volutiqr du d6lai d'attente trnur les
diff6rentes relatj-qrs de transporE en ocrnparant 03 85 A Og 84
. Folgerde Sdnubilder zeigen die Entwidclung der WarLezeiten auf den
versdriedenen  Verkehrstrezietn:ngen  im Q3 85 gegeniihrer Q3 84
































































13 weeks/semaines/Wochen  (Og gS)
48Tah. 3.8 . .Price indices fry crrnrodi-ty group in international North/South -- traffic  in ECU (I.f.1979 = 10O)
.Indices de prix par cat6qorie de marchardise  pour Ie trafic
internationar wria/S  J




Freightrates (ECU)  Taux de fret (EfU)  frachtraten  (ECU) im
North-South  Nord-Sud  Nord-Siid-Verkelr












r52 L54 r57 L57
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.price indices ty nationalitv of ttre vessel in rntional currency,
tiRrrttr-Souttr 
I
.Indices de pr5-x par lAlfg4a]i€de bateau en rrcnnaie natiornle,
Nord-sud 
-
.Preisirdizes nadr der @  in Landes,wi*rrung,
brd-Siid-Verkehr
(r.1.1979 = 100)
Graphique 3.7 Schauhild 3.7

















try ftag (lv.c. )
Evoh:Lion des prix




Preisentwicklung  nach der




1929  1980 t98t r982
@rnent :  By flag tlrere are trig differences rnainly hecause of differences  j-n
- 
inttatiqr rates.
. I-es diff6rences entre les 6volutions des prix traduisent les
divergences des taux d'inflatiqr entre les ELats nerrbres.
4{nreTktlnq :. Die untersc}riedliche keisentwicklung  spiegelt der unterschiedlictr
hotren Inflationsraten  der Mitgliedstaaten wider.
trttzt?t?6a,
t2341?t4t23 1983  r98{  1985
5lTab. 3.10. .Balance of opinions on forecasts of freight rates fcr O4 85.
- 
.solde d 'opinions sur t@,  de taux de fret g>ur Q4 85.
.Meinr:ngssalden hei den fiir 04 85 g!g$  Frachtratert.
N-S
I9B3 LgU r_985


























fotal/zusanmen -7 -10 -It +31 -23 +6 -10 +25 +9 +:_I 0 +32
3.4 Cost Indices  Indices de co0t
Rtrire + North/South Rfrin + Nord/Sud
Kostenindizes  Rheinschif f-
fahrt urd Nor<l-Sfid-Verkehr
Cqrrent : @st indices are calculated fot 4 shiptypes, narnely nrrtorvessels
- 
of 35o, 600 ard 1200 tonnes and pusher utits. Since there \das nc
suffici-ent infornration available for ;:usher r:nits, ifiese indices
were hased on the costs of ttre triggest rptoryessels (22OO
toru:es). Recently a detailed study on cvosts in push--tovr
navigation has teen ccrnpleted. The results of this r;tr:dy, tJ:at
clcvers the period frcxn 1.I.I979 till  1.7.L985, are :Lncor;nrated
in ttre graphs and tahles presented in this chapber.
Remarque : Jusqu'A pr6sent, les indices de qcfit ont 6t6 calcu.L6s trnur des
EEilfautqneteurs de 2200 toruees, ceci par marque d'inforrnal:ion  d6taill6e
pour les tonnages inf6rieurs et pour les lnusseurs.  Une 6tude alprofondi-e
perrret dor6navant de calcr:ler les indices de coOt potlr 4 typer; de tqteaux,
c.i.a. Ies autcrrpteurs de 350, 600 et 1200 tonnes et les ;:ousr;eurs.  Ce sont
les r6sultats de cette 6tude (qui crruvre la tr*riode du l.I.19l7B au
I.7.I985) qui vous sont pr6sent6s dans ce chapitre.
Armerkunq 3 Kostenindizes werden fiir 4 Schiffstlpen trerectnet :
Motorschiffe  von 350, 600 urd 1200t und Schulrverhtinde.  Da die Inforrnationen
fiir Sctruhrverttinde nicht ausreichend waren, wurden Kostendaten der gr6Bten
Motorschi tfe (22OO ton) als Basis gencmnen. Eine detaillierte Studie iibrer
die Kostenentwid<lung in der Schr:bschiffatrrt wurde vor kurzern
fertiggestellt. Die Ergehrnisse dieser Studie, di-e die Periode von 1.L.I979
b'is I.7.1985 betrifft,  sind in den Schaukrildern r:nd Tabellen, di-eses












en ffU (f .f .f979=100)
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blf F,EtIENIS irr rcU
(r.r.7ts100)
Evolution des ccffts






Rrin(e) + N-S Rtrein N-S

































Total/zusamrpn L52 r52 L57 L57 143 L4
Figure 3.9 Graphique 3.9 Sclraub'ild 3.9
Rtrine + lilcrttr/South Rhin * Nord-Sud
LAnl costs / Fiitt D€ t€nsonEl / ?€Rsori-xo8r€n
ci?tri- ccir6 / cqrrs !E cn?lri- / rntllfr-xosrEr
FrE- CO6t6 / Cqirs !€ cinanirl / tigllsrfFxosrEn













1983  l98t  l9ES
ItaT











543.4.3 Cost develqxrents  Evolution des cofits lnr  KostenentwicJ<lung nach der
f'jf SffiPIYPE in rcU ffPE DE BlftEAU en EfiJ  Tragftihigkeit in rcU
(r. r. r97tsr@) (r. r.197ts100)  (r. r. reTFroo)
Tah. 3.1I













































TtotaI/zusatnrpn LM 148 139 r39 150 r50 LA2 180
. the relatively strong rise of G)sts for larger vessels, especially pusher
units, results frcnr the fact tlrat these vessels are nrcre intensively used so
that fuel Gcsts have a greater inqnct on toLal crcsts.
. L'augnentatiqr des co0ts relativenent plus 6lev6e pour les r:nit6s imlnrtantes
(particuli3renrent les trnusseurs)  r6sulte d'une utilisation plus intensive de
ce tlpe de bateaux ce qui entraine r:ne plus grarde incidence des co0ts du
carhurant dans l'enveloppe glohale des cofits.
. Der verhiiltnisnriBig starke Kostenanstieg brei grt!8eren Schiffen, instresqrdere
hei Schrftsctriffen, ist darauf ntrticlt<zufiihren,  daB diese Schiffe intensiver
genutzt werden und die Kraftstoffkosten sidr datrer stlirker auf die Gesanrt-
kosten aus,rirksr.
553.4.4 Cost develc4ments
kry flaq -- (r.1.197Fr00)




der Flaqqe * (r.r:197F1frr)
National currerry Intronnaie nationale Iandeswfihrunct
Tab.3.I2
B (Fts) D (DM) F (FF) NL (HIII,)


























. By flag there are brig differences in crcst develotrxrents  since L9-i9, mainly due
to differences in inflatiqr rates.
. I-es diff6rences entre les 6voh:tions de cofit traduisent les dive:rgences des
taux d'inflatiorr entre les Etats nentrres.
. Die untersdriedliclre l(ostenentwicklung spiegett die r:nterschiedl.ich hohen
Inflationsraten der Mitgliedstaaten wj-der.
Figure 3.10 Graphique 3.I0 Schaubild  3.1.O











































urd Preise (in BCU)
Schauhild 3.11
Rhrine market
( 1. 1. 197F100 )
Trafic rh6nan
(1.1.197Fr00)
lrqrtD cineo / nncfifiDt3€s  LtqrlEt / lnrrrI-nqtS




co6r- ir!  rtlc€ InDtcEt Fil FY ir!  |'lqrtD cit€o or
l}€ ltlnt lil(El  (l-l-1t79 .  100)
rlrDlc€8 D€E Ccrrrg :l  D€S tllr  E ltlctrirDlg€s
E€CH€s Er Ll0JlES €n rltrlc i{lQl  (l-l-ltzt  .  100,
xttstE]r-  urD flrr{lf,nlnDlc€s  Fu€t tncxEtr'iD.r€
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Over ttre last years, prices in dry cargo N-S (regulated rnarket) kept well r:p
witlt the costs trr:t the profitnhility in tJris sector was strongll'redrred hy
ttre increased waiting tiJre.
Ces derniEres  arur6es, les prix pour le transtrnrt des matibres strctres dans le
trafic Nord-Sud (rnarctr6 r6glenrent6) ont c€f,rvert les cofits. I1 fe,ut noter
cependant que la rentatrilit6 reste affect6e trnr les d6tais d'att.ente entre
deux volages.
In den letzten Jahren steht im tiRrrd-SUd-{rockenladurgsverkehr  (r'eglenentierter
Markt) der trnsitiven Aus,rrirkr-rrg der kostendeckendem  Frachtraten auf die
Rentabilittit die lange WarLezeit zr'risctren zr,ei Reisen gegeniifrer,
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S4-19 tonnage evolution Evolution des tonnages  Ertwidclung des EUR-lf (in t) a2 85/AZ U  EttR-IO (en t) a2 g5/AZ e4 Verkelrrsauffcnmens (t)





D F I NL B+L TJK IRL D( GR EIJR
10
D x -I +22 -I +6 +L7 0 +36 +15 + 8.7
F -3 x -4 +42 +4 -7 0 +3 -t8 - 0.3
I -2 -15 x -r6 +4 +4 0 -L9 -20 - 6.0
NL +26 +6 -1 x -r5 +35 0 +24 -L4 +I0.9
B+L +7 +l -5 +4 x -7 o +82 +222 + 2.5
I]K +L26 +70 -25 -43 -9 x N -roo N + 7.8
IRL 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0
IX +31 +4 0 +109 -53 +733 0 x +333 +27.5
GR +2OL -4 +43 +13 +380 N N 0 x + 150
H'R
10 +8.5 -1.1 +3.5 +3.1 +3.3 +2.3 o +29.2 +14.c + 3.7
N = nct availatrle  N = rpn disponitrle  N = kei:re Angahen
(t)nxcludes B-L ard I.rB  (I)Exclut B-L et L,-B  (f )Ohne B-L und IrB
59r+Erle 4.?  Tarrlgau 4.2  Tahgug,X.z
Curn:lative EtR-10 tonnage EVolubion curnrl6e,ec-r B,  E:twicklurng des EUR-IO-
evolution in 8, hy  du tonnage EUR-I0 par  Verkehrsaufl<cnmens (t)
direction  direction
























































+1.0 +I.0 + I.0
604.2  Railwav Tariff Indices
4.2.L  lggegage_
Tariff sur:vqfs are rE^^r heing carried out in Gernnny, Francre, Italy,  Belgir.rn
and ttre ldetlrerlands. Ttre five railways agreed on the method of a "tasket" of representative ccnnpdities defined for each relation frcrn actual traffic
data for the reference period (l9BI).
Money used = ICIJ (International Currenq; Unit).
4.2  Indice des tarifs  ferroviaires
4.2.L  Couverture
Des enqudtes de prix sont en cours en Allernagrne, en France, en ltalie,  en
Belgique et atx Pays-Bas. Ces cirq r6seaux ont retenu I'id6e d'un "panier"
de produits repr6sentatifs d6finis lnur chaque relation A lnrtir  aJAonn6es
r6elles sur le trafic  trrcur la 1€riode de r6f6rence (lggf).
I*tcnnaie utilis6e = UIC (Unit6 internationale de ccnrpte).
4.2 Tarifindizes fiir den Eisentatrnverketrr
4.2.L  Erfassunqshereictr ---
Preiserhebungen werden derzeit in Belgien, Deutschlard, Frarkreich, Italien
urd den Niederlanden durchgefijhrt..  Die Eiserihatrnunternehnen dieser Iiinder
einigten sictr darauf, aus den fiir den Bezugszeitraun  (198f) vorliegenden
Verkehrsdaten fiir  jede Verkelrrshreziehung einen "'iorb" reprHsentativer Giiter
auszutardhlen.


















Evoh.rtion des tarifs ;nr
relatiqr
(wagons ccrplets)





















































u5.97c) sNt3ts's Elaboration Calctrls de la StiB
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Relation
Verkehrsheziehung
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63E) FS's Elahoratiqr  Calculs des FS  Aufstellung iter FS
Relation
Verkehrsbeziettung






















64sFeTIqI  -_ cxPPrw : rFrt s
@MBINED TRANSPORT -  TRAT.ISPORT O{BINE -  KOMBINIERIER VERKEIR
5.1 Container traffic  Trafic conteneuris6  Containenrerkehr
Q3 85 03 8s 03 85
INIEROOImAII{ER  Statistiques  Aufstelluq vo'I























655.2  Piqcv-had< - Ferroutaqe - Hud<epack 02 85
ffie inforrnation given is ttre nr.urter of units deslntched hf tne
"orgarrising corg)an1r" i.e.  ttte nr:niloer of serni-trailers,  srr,nrp bodies or
road trains carried \r  rail  \^ragpns (fmEmnffT elaboration).
Les inforrnatiqrs fournies trnrtent sur le ncntrre d'rrnit€s 'transtrnrt€es
pr  la "soci6t6 organisatrice", c'est-i-dire le ncn{ore de
serni-rerorques,  de caisses notriles cnr de trajns routiers transtrnrt6s par
chernin de fer (Source: INIERUNIT).
Die vorliegenden Angaben hetreffen die Zahl der von den HrdcetrncJ<-
Verketrrsgesellschaften  trefdrderten ladeeintreiten, d.h. die Zahl der auf
Eiserihahndagen  he$rderlen Sattelaritfingen, Wectrselhel*ilte:r  oder Last-
zuge (aufstellrng r/on INIERIINIT).
Tah. 5.2 Internatiqral traffic fy orrpanies hased jn the EEtr
Ifafic internatiqral assur6 lnr des soci6t6s sifuant dar:s la CE

















I  tiRxatrans (except to D)
(sauf vers D)
(ctrre nach D)



























Total -  zusannen 35 749 +5 +5
66Tah. 5.3 Important Intra-EuR 10 relatiars (over 100O r:nits in 02 85)
Relatiors intra-E{JR 10 iryortantes (plus de 10OO unit6s au Q2 85)
Widrtige Verkehrsvertrj-rdungen irurerhaltr  EUR-10 (nehr als 1000 Lad+-
















































67SOIJRCES -  CXJffi,tm,I
B  Institut du Transtrnrt routier
D( Dannarks Statistik
D  IFO (Institut fiir Wirtschaftsforsctrung)
F  Cerrtre de Productivit6  des Transports
cR Ethniki Statistiki piresia (National Statistical Office)
IRL University College, D$lin
I  Centro Studi sui Sistemi di Ttasporto
L  Service central de Ia Statistique et des Etudes 6crcncrniqu':s
NL Econcrnisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer
UK Departrent of Translnrt
(tr) Road Cost Survey - Indices de cofit Route - Kostenerhetrunql$traBenverkehr
Br:ndesverhand des Deutschen Giiterfernverketrrs (eDf) e.V.
Cqnit6 national routier
Ecrerrcrnisch  Bureau voor het Weg- en Waterrrervoer
Instituut voor Wegtranstrnrt
F6d6ratiqr  des Ccnnergants  du Grand-Drch6
Road lhulage Association Ltd.
Landsforeningen Danske Vongrrnerd
(c) Road Price Survey - Indices des prix Route - Preiserhehrr:nq StraBenverkehr
B  Institut du Transport routier
D  niie (eurdesanstalt fiir den Gtiterfernverkehr)
F  MinistEre des TransSnrLs
f  Centro Studi sui Sistemi di T"asporto
L  Minist6re des TranslnrLs
NL ll-tWO (Nederlandsctre  Internatiorrale Wegvervoer Organisatie  )
CgS (Centraal Bureau voor de Statistiel<)
Rleine  Central Rhine Ccnmission
North-South B Institut pour le Transporb ;nr Batellerie









68(e) I.w.-c,o?t,9r;.rTyey.--.TpFige?,dg  ggOts vtryt,- I,(gsge,?erhehunq Binnenschiffahrt
NL  Econqnisch  Bureau voor het Weg- en Watervenroer
in collahorati-on wi-ttr :
F  Office national de Ia navigation
B  Institut;nur le transport trnr Batellerie
D  Burdesvertrand der deutsctren  Binnensctriffahrt
(f) naif Tariff Irdices - Irdices des tarifs du RaiI - Tarifindizes fiir den
D  DB (Deutsdre Bundestatrr)
F  SNCF (Soci6t6 nationale des ctrernins de fer frangais)
I  FS (Azienda autoncrna delle Ferrovie dello Stato)
NL  l{S (Nederlandse Spoonegen)
B  NMBS/SIICts (soci6t6 Nationale des Ctrernins de fer trelges)
(s) c?S+{tS,rT?{r??o, *,;  rT?{r?Er*? gg,rti?9?";,1,<c{tulierteT  vgTrefl
Interqmtainer  (crcntainer traffic - trafic conteneuris6 - Containenrerkehr)
Interunit (eiggiy-f,acf - Ferroutage - Huckelnck)
(h) Road Tonnages - trqlnaqe de la Route - StraBenqiitenrerkehr
D  KBA-BAG  lGaftfatrrL-Bundesamtes  urd der Br:ndesanstalt  fiir den
Gfiterfernverkehr
F  MinistEre des ttanslnrts - Service des Ttansports routiers R-2
I  Ministerio dei Trastrnrti - ISfAf
NL  CBS - Centraal Bureau rrcor de Statistiek
B/L  INS - Institut national de Statistiques
uK  GSS - Departnent of Transport
IRL  University College,  D:In1irr
D(  hrunarks Statistik
GR  Ethniki Statistiki- Ypiresia
(i)  f.W. Tonnaqes - Toruraqes des Voies Naviqables - Birueenschiffahrtqiiterverkehr
ONII Office national de Navigation
CCR @rmission Centrale lnur la titravigation du Rlrin
Sorc/oscE/S:em  (f.r-rxenkrourg)  - oireqeive/nictrtlinie &/L:-Lg
B+i:,.no, n++qe+ - To+naggf Teil - Tiseqt'*'+qiitffvsrrp,hr
sonc/oscr/slre  (ruxent.'ourg) - oirective/Richtlinie  &/ II77
SPECIAL TTIANIG TO TTIE SOEC
(Statistical Office of ttre European Ccnnnrnity)
REMERCIEMEM  TOUT PARTICTILIER  A L,OSCE
(Otfice Statistique des @nnunaut6s  nurop6ennes)
BESONDEFER DANK GILT DET{ SAEG
(Statistisches  Amt der Eurogfiisctren Cgneinsctraften)
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